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La investigación fue desarrollada en una población de 117 cirujanos 
dentistas que laboran en hospitales de las Fuerzas Armadas, Seguridad Social y 
MINSA de Lima y Callao, durante los meses de marzo y abril del 2008, con el 
objetivo de determinar los niveles del Síndrome de Burnout en esta población y 
su asociación con algunas variables sociodemográficas, laborales y de salud 
general. Para lo cual se aplicó el cuestionario Maslash Burnout Inventory y una 
ficha de datos personales. Los resultados muestran que 44.4% los cirujanos 
dentistas presenta Síndrome de Burnout en nivel alto y se encontró asociaciones 
estadísticamente significativas con las variables sexo, estudios de postgrado,  




The research was conducted in a population of 117 dentist working in hospitals 
of the Armed Forces, Social Security and MINSA from Lima and Callao, during 
the months of March and April 2008, with the aim of determining levels of 
burnout syndrome in this population and its association with some socio-
demographic variables, labour and general health. For that which was applied 
Maslash Burnout Inventory questionnaire and a personal data sheet. The results 
show that 44.4% of dental surgeons presents burnout syndrome in high level and 
found statistically significant associations with the variables sex, postgraduate 
studies, where job specialty and presence of health problems. 
